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UMP hasilkan 
gelatin halal 
tahun depan 
Pekan: Malaysia dijangka dapat 
mengetuarkan gelatin halalnya 
sendiri, apablla Pu.sat lnkubator 
Pengeluanm Gelatin ttalal di Uni-
versiti Malaysia Pahang (UMP) ba-
kal bcroper:i.si sepenuhnya tahun 
dcpan. 
Pusat bcrltcnaan yang dibi.na di 
atas tanah bertel.uasan 1.8 hektar 
di lnduruial Technology -
ertng Creativity Space cm:cs> itu 
membabitkan kos RM20 juta. 
Na.lb Cansclor UMP, Datuk Seri 
Prof Dr Daing N~ lbmhim, ber-
kata pc-mblnaan pusat itu men-
dapat kerja$ama Majlis Amana.h 
Rakyat rMARA) dan beberapa 
_,,. - bagi m<'mbangun· 
kan indll'>lri gclatin halal dj negara. 
In!. 
Katanya, apabila siap kclak, pu- rikaniame:ngilru1pro.seduropcra.U 
sat itu rrwnpu mengrhwbn kil'3- standard (soPJ yang dJ.tetapka.n, 
kira JfjO tan gelatin setahun. s.ekab selain integrib produk yangtinsgi,• 
gus menyumbang sekurang·ku· katanya di sin.l, semalam 
rangnya 0.08 peratus pas.aran se· Beliau bcrbta demilcian sclcpas 
latin dunia. Majlis Mcnandatangani Memoran-
dum~ (MoU) antara 
Pu<;.at ~lap 2' peratwi piha)cnya dan Ketua Peng.a.rah JPV, 
•Setakat ini, pusat berkcrw.n SU- Da.tuk Or Quaza Ni.Lamuddin Has· 
dah 26 peratus si.ap merangkw:ni $iU1 Nit.am. 
pell)1!d.iaan premis, infrastruktur. Yang hadi.r sama, 'Itmbabn Naib 
kelengkapan lo.Ji dan pembentu- <:ansclor (Penyelidikan dan Inova-
Jc:an rantaian bekalan halal her- sil UMP, Datuk Prof Dr M.nshitah 
ment.erian I.oar Bandar dan Wi-
la}'ah serta Unit~E.Jr.o. 
nomi(tPU). 
Katanya, beberapa siri perbt.n-
cangan dan rundingan yang di· 
lakukan scbelum ini bcrsama 
agensi b<!rkcnaan berjaya mcng-
hasilkan pennuafakatan. tcnna-
sul< menubuhl<an kwnpulan l<aja 
benamayang""""""""~ 
pemantauan dan pena.sihat ttt-
hadap rnngl<a l<aja dilo>nal P35ti. 
kaitan. Mohd YusolT dim Peng.a.rah Saha· Sukar dapat gelatin halal 
"Mrmandangkan pcngeluaran gian PenyeUdikan clan lnovasi JPV, Scmentara 1tu, Quaz.a Nizamuddin 
gelatin bcrga.ntungkepada swnbcr Dr P Chandrawathani. berkata, gelatin digunakan ~ 
haiwan, UMP mcmerluka.n ban- Daing Null' berb.ta. pihaknya meluas trrutama dalaJn ~ 
tuan kcpakaran dan kludmat na- turut meruaim kerja£3ma dt'ngarl fannaseutikal, malcanan dan b· 
siliat daripada Jabatan Pcrkhidma- agen..t lain q,>perti J.1batan Kcma metik, namun kebanyakannya 
tan Vctrrinar (JPV), bagi mtmas- juan l!L.'\m Malaysia (JAKIM), Ke- dihasilk.1n daripada sumber 
~~~~~~~~-~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~-
tidokhalal. 
Daini Naslr 
(duo darl kiri) 
~rsolam 
d1:ngan Quota 
Niz.Omudchn 
stlqJosfflO)lis 
menandotangoni 
MoU di Pekan, 
semalam. 
Katan}'<l. pcngtwila.n gelaun ha· 
lal mempwiyai banyak l<ekanpn 
terutama dart segi sumber bahan 
mentah dan ketik.a ini Malaysia. 
mengllrtpon gelatin halal dart Pa· 
kistan SC'rta. Bmgl.a.desh. 
-untuk mcnghasilkan gel.alul, IQ. 
ta memcrlul<an - lembu 
agak banyll Wlluk mendapatkan 
bekalan ruJ.ang dan kuli.tnya, na 
mun kita kckurangan lembu h.lng-
ga terpak.\3 mcngimport dari luar. 
•Justcru. pcmbinaan pusat Uti 
bukan sahaja dapat mcngha.'iilkan 
gelatin yang tidak diragui !>tatus 
halalnya. maWi dapat ITK'~·m· 
-laiouldUSlripen""'3bn 
k'mbu p003 masa depan," bta· 
nya 
